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W~YIOf CLOAK STRIKE THROUGHOUT THE COUNTRY 
.\T n.~· A. M. J,AST WEDNESDAY, 0 E S E R A L 
STR11$.ES. OF CWAK~IAKERS WERE CALLED AT CHI· 
CAOO, MOSTREAI.., AND TORONTO. OUTLOOKS J.'OR 
AN EARLY VICTORY ARE BRIGHT. 
n. SCIILESI~(Uo;R WIRES Jo'ROM CHIC.\ 00: '-0111-
CAGO CLOAK AND SKIRT MAKERS OUT ON GENE!t-
AL STRIKF ... GREAT E~TIIUSIASMPREVAJLING.COM­
PJ.ETE \"JCTORY CEitTAIS IN A FEW DAYS." 
KALI>OFSKY WIRES FROY MONTREAL: "GESEU-
_\ J, STRIKE CAJ.u;o 10 A. ~1. TO-DAY. ALT. SHOI'S 
'E:'>fPTY. GR!·;AT Io:S'I'HUSIASM. 1!\IMF.DIATF. VICTORY 
LIKELY."· 
~ I. SCIIUJH·:RT OF TORONTO WlRES: "G ENERAl. 
STRIKt-: IUtOKt: OUT TO-D'A Y. PERF'ECT DISCIPLISJo:. 
AGREEM.ESTS SIWOm WITH PUOMJNENT MA!'I'UFAC. 
TUIU':HS. F.ARf,Y VICTORY Jo"OU AI.L t~ SIGH~." 
The Clo.k Makf:n of Cioi~•l."'' 
arenowonitriketo.pinthetle-
mand! won by thfir Sew ~)'ork 
feUo.,·-worktrsandtl~ir l.­
iMalliured. 
('.!~ c~~~~~~~:!'e.r~~:i 
ii!Uklwithontaatrike.lfany oon-
fr~ns Wf-111 held, bu~ the atrike 
roul<l notbeprel·~t~. 
The , Chicar. manufaetul"f,-. 
{~~~;5~i;~~~.::~fj~~ 
them II.&~ 'he would go in for no 
oruchbarpina,that~hewetkwork 
:~.!'nditi!t":f~ .~J:r!r:":J 
notuMdiniWoelf.Hed.rnanded 
a minimum wage of $18 a weork for 
bntton-llll..-eraandf32fol"liniah-
e,-.andatthie:themuufaeturel'>l 
b.Jked. 111ey could not WldeM.-nd 
..-hy buUon-wwers 1hould make 
110muehmone.y. 
~~~ o~~~:-~."r,; t~ink! ,'~~t tiS 
\St.he •-rryminimwntbutheycan 
l!f!L_. longon. 
Dlere U no doubt that tloe lltrikc 
will be tTOwned wi\h ridory in 
~~~~~i. ":i,l ~t;: f: ,:m:y 
nf oppo~ing tl1e dtmNid. of lba 
Union and'willyiald. Thltap. 
pliN to )foo~l and T~ u 
well. Every word of U. W. 
gruu illforming 111 aboclt the 
~~~-~=n.-~7~ 
<;l.rihnl in all the U.re~: eitiel ..... 
rant. the predict.oo .olane.riy 
vic:tory. The able ltMtr.bip, die 
:,~;~ .. ~~-~o~l ~=:; 
Unionandentiralabor100ftmlllt 
';!;,!y~rica nmke •·iri.Qryilll'fl'-
in the last two yean to improYo 
theirlot.han IIM!twith little IIlio:-
-. nlil time their prospeclll ~fl! 
~~,t~;~~it!:r1aJ~:. 
too,wMtOIItOIIa~ra]ltrike. 
n- workfl'l han bHD little 
heard from <lllri!IJl' tl'te Jut felt 
~:o;,t'':ilt::O~rliO~h:c 
outaitleworltlalm<llt forgolabout 
the uistenee of the Cig:annahn' 
Union. Now thB!il.ribwl\"'!ud 
the~t!fmoGDiingo:ostof 
!ir:iith:; J:l:.4~~i~t~Thk~ 
Dllnl.beyltrnclr;for&+4hoUr-
::tO:.~:'~":~~~ 
ion.Weutendtoillemour bearl-
feltoongnotuh.tions•nd·wishe:sto .... _ 
The text-boob uill't} in our 
achoolsi"'OI&inmuch infcrm'\llon 
ofthcuh"'vemeniAiof.-ainor.t 
~~~~o0t~~:. C:~;i'~;·~: 
o:onl&inmucbinf~ionand 
lltoriei on the accomplisbmeotts 
and deed. of he""- of our 
:?~!.be~~d~ de~ ... -= 
'fromt.betnlltaand corpol"&tion! 
they ba,.. orpniAd. But not a 
wordislll6lltlonedoftheorg~~n· 
i-t labor DloOYMIIIli. 
But the .AIM tut.-boob al90 
Th11 Esoeutivl'l Council of t.be 
A.lo". of L. would.doagrutiiU'-
viO(I by publiahng th& reporb of 
~~~ 'CommiUeel in pamph~ 
form and makingitavailloble lot" 
thepublic.Thiswouldbeof,(Tftl 
edueatiooal valUA \ 
We may hope th•l the E:uiCu-
tive Council in the neu fut~ 
willappoi~ast.ndingeommiUN 
on EdiiCI.tion, for thepul"ppRof 
carryillgoutl.berecommendatioos 
oftbeabovat•orommit~ 
Congr.tul.tioM are. due tbe 
member~~ of the t"o eo~~ 
forthegooxi.llt&rtthey made. 
I 
What vidor hu gained 1.11ylhiDK 
grea~r and better! None. NoS 
e••tn ~:nj!IIUid,withall htr-
andmandatm."__/ 
1llisisl•owmyprophet.•ou14 
tipu.lr.tothavanquished~flll.UlSo 
to all U.a 'fiUiqUW!e.,i wbo W. 
tl>drpowu~twbofoundtheir 
helort.- if.l1rueagod and~ 
llll'ti!ir fori'IIIWtpapeft. 
. jUSTICE 
A&.-...._ . 
.......... _,,......,_~.._ ................ u.. 
..... 11'- ....... -Y-.N.Y. 
It goes without •yinfl! that 
thenp industry of New Yorlr il 
tot.lllyptonli-'.andthatitwill 
:;:~:~o-~e:. u~!!~,:~~~m: 
tunufacturendidnothin~~: topn­
YeDi thalltrikeinthehopeof 
makinr capit..l out of the dis. 
pule of thos CapnUikert~' Unic:. 
with theA.!-'. ofL. But to their 
mi.dortuneandgtW~tehapin,tht 
dillpute iaabout to be·lll'ttled. At 
thCICOR\"tntionoflhCIA. J.'.of[o 
at Atlantic City a res6lution wu 
ad0ptedtoputanendtothe 
war whicb had boo.~. on for aome 
time. Butevenifauc)l r1':!10luti011 
had not '-n p&lllll!d at the con-
vention,themanufacturtrawould 
notbeat agreaterad.~ntage.Itil 
difficulttobelie•·e thatthe An!Ui· 
ean l<'edcrationofl:..bor,..ould 
!Jerome t. 81'!ab a~uey for tht 
Ne,.. Yorke&J>m.o.nufaelurtn. 
Whatfll>trtl~ei'(IQ()Q, t heral­
eulatioiUII of tbe cap manufat-t ur-
era pnwe to be all wron,i'. lflnJ 
of them •~"~' l'@ady to ~~title ,..;tb 
the Union, and wedonotdou"' 
that before long the body of tbl 
manufact.urtnwillc:apitullteand 
the eap rnaken' Uni<m will ha" 
won for i1.1 meml.ll!'rs, eonditions 
•hicheoll.!ilitutflaoother~pill 
tbegre~~tforwarcJ marth<o{ inttl-
l igentorganized labor. 
1t atronb us parti('ll!ar pleu-
uretOnoteiM"reth&l'ft'tntaehie'~ 
mentoftha.\.n•algamat.Uinp.in· 
ingaminimuol~l!,>e for .thetail­
ors.Our plcuureiaptrtieul&rlt 
grelt bee&ll&ll jlll!t u the Inter-
national emulat-ed the Amnlga-
'mated in IIO'mamling a 44 hour 
"'«k;80Lhe Arualgnmnfedlenn· 
fll fromthe l ntemati<ma\ .tollt!-
nkl.nd;,rull!"in a defin~ mini-
fot all tii lol"ll. Surb 
isiiHI~ 

MAIMIN CUTTIN·G ftiACHINES 
The ffiabeot Development m Cuttma Efficiency 
Work 
Maimin are Easy to HanOle 
No fatigue at end of the day's work. 
HAVE YOU BEEN OUR PATENTED 
STRAIGHT KNIFE SHARPENER! 
811-l!IM fllld bii>U 
H. "MAIIIiJN CO., Inc.-
. ManllfKturen El«trie f'Jloth Cutten 
251 Wett 19th, Street, New York 
StATE. BANK 
· RESOURCES OVER 
•• S6s~ooo,oo:n --•·• ov~--
100,000 . Clients 
DEPOSITORY OF TilE UNITED STATES GOVER...'fYENT 
CITY A.'-'1> STATE OF NEW YORK 
UNl:CED STATES POSTAl.. SAVINGS FUND 
'Now is the time for you to become one of our' 
Depositors 
j Do Not Delay 
All money deposited by the lOth .of July, draws . 
interest fro~ the 1st of Jt\ly: 
F oreigri Department 
We receive money Jor t~nsmission to Poland, 
Galicia an·d Checho-Slovakia at the 
lowest rates. 
THE STATE BANK 
376-378 GRAND ST., NEW YORK 
DR.o\NCHES: 
lith ATenuc and llGth St., N. Y, 
. · t:i8th~ti'CI(!t, Union apd Weec.h!llllcr A•·I!S., Broru:, N.Y. ~ 
Omham Ave. andY.nt Strttt, f'il.kin An-., Cor. Stone .I.e. 
• lll'<'!lklyn, N.Y. Brooklyn, N.Y. 
/ 
Clairmont \\'ailt CO., 
16Wt!tit8Gth5t. 
AI. Altmato., 
2a West 25th St. 
Mack Kannu.l MiliU., 
130 Madi110n A•·e. 
Goldstein Colltume Co., 
129Wt!lt22ndSt. 
1>. De~~~~~ 2ht St. 
M. S~~· Jo~-;t 33rd St. j 
Mn Coh~. 
IO:ilhdieonAn, 
MfflliiCS Of CIITIIiS' 
100011, LOCAl. 10. 
SPECIAt...GB~ERAL 
StJtu...It~y, J...Zy 12 - 1 P.M. 
CLOAK A.."W SUIT 
J/onJay, Jtdy 'UA 
DRESS A.~D WAIST 
Jhmday, July UtA 
MISCELLANEOUS 
NoNiay, J!dy 2Ut 
THE UNION 
CO-OPEflATIVE SOCIETY 
Local35,1. L.G.W.U. 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
Z:x~~~:~~C~I 
. A. DELBON ~ ShouE<pon · 4.88·90 6TH A VENUl NEW TORX Bet.2940th8~ 
Atowninitilelf!Whml.think 
eftbenriO'I•bni ldin~andstruc· 
bare.~rereadyto ... kecareof 
'"'lbe crowds to come, I e.nnot pi<:· 
t.u.reUnit.rHo-othl"rthanlll!:o 
town in lLRif. Juathink of a 
~ernaci~~t~ tiBc laundry,6l~~e. 
ln<:t.lly run; a b.kery, a rJCienti· 
!;.:'i!i!'e:;,: .~:'n~lr I!:W~;,:~ 
.&ore, ta'lnia &nd ba.ak.ithalt t:Onrt~. 
:ui~ su:hi:~ lo:C'i,i~h~~ 
will know trhat I ,11180. 
·~ =•r ~:tl ~!\~~:(.!':.; 
